真宗教団論--安田理深における教団論の展開 by 木越 康
真
宗
教
団
論
—
!
安
田
理
深
に
お
け
る
教
団
論
の
展
開
は
じ
め
に
 
安
田
理
深
は
、
親
鸞
が
『
教
行
信
証
』
「
化
身
土
巻
」
で
『
末
法 
灯
明
記
』
を
引
用
し
、
無
戒
名
字
の
比
丘
こ
そ
が
末
法
の
世
に
お 
け
る
真
宝
で
あ
り
、
福
田
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
意
義
を
た
づ
ね
、
 
僧
伽
は
時
代
と
同
じ
堕
落
を
背
負
う
と
し
、
そ
こ
に
明
確
に
真
宗 
の
教
団
を
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
教
団
が
い
か
に
堕
落 
し
た
時
代
に
お
い
て' 
そ
の
教
学
を
も
っ
て
時
代
社
会
に
対
す
る 
実
践
の
武
器
と
な
り
得
る
の
か
に
つ
い
て
課
題
的
に
取
り
組
ん
だ
ー 
そ
の
思
索
は' 
昭
和
二
十
三
年
「真
宗
仏
教
の
本
姿
を
見
失
い
、
 
因
習
と
惰
気
の
中
に
安
易
な
逃
避
を
求
め
」
「
民
衆
の
同
朋
教
団 
た
る
真
生
命
を
歪
曲
す
る
形
骸
の
衣
を
脱
ぎ
捨
て
」(
『
真
人
』
第 
一
号
、
真
人
社
運
動
『
宣
言
』
よ
り)' 
歴
史
的
要
請
に
応
え
よ
う
と 
立
ち
上
が
っ
た
真
人
社
の
教
団
再
興
の
信
仰
運
動
と
連
動
し
て
、
木
越
康
雑
誌
『
真
人
』
の
中
で
積
極
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
教
団
を
い 
わ
ゆ
る
教
学
の
主
題
・
テ
ー
マ
と
し
て
明
確
に
捉
え' 
積
極
的
に 
展
開
し
て
い
っ
た
の
は
安
田
が
は
じ
め
て
で
あ
る
と
考
え
ら
れ' 
氏
は
そ
の
後
大
き
な
影
響
を
教
団
内
に
与
え
て
い
っ
た
真
人
社
の 
教
団
改
革
の
信
仰
運
動
の
思
想
的
中
心
人
物
の
一
人
と
し
て
位
置 
付
け
さ
れ
る
。
そ
の
思
索
は
『
教
行
信
証
』
を
中
心
と
し
た
親
鸞 
の
思
想
か
ら
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
、
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
、
内
村 
鑑
三
等
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
教
会
論
へ
と
お
よ
び
、
非
常
に
広
い 
視
野
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
。
本
論
で
は
特
に
そ
の
安
田
の
教
団 
論
の
展
開
を
通
し
て' 
氏
が
僧
伽
と
し
て
位
置
付
け
よ
う
と
す
る 
真
宗
教
団
の
原
理
と
、
原
理
自
体
の
時
代
社
会
に
お
け
る
展
開
と 
し
て
の
教
団
像
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
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一
 
「
教
団
論
」
の
位
置
づ
け 
い
わ
ゆ
る
「
教
団
論
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て' 
安
田
は
キ
リ 
ス
ト
教
の
教
会
論
に
対
す
る
真
宗
に
於
け
る
教
団
論
の
欠
如
を
指 
摘
し
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
キ
リ
ス
ト
教
の
方
に
は
、
ニ
カ
ヤ
の
会
議
以
来
ド
グ
マ(
信 
条)
が
成
立
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
規
範
が
与
え 
ら
れ
て
い
る
。
三
位
一
体
と
い
う
の
は
神
と
子
と
聖
霊
で
あ 
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
三
位
一
体
の
神
を
信
じ
る
の
が
信 
仰
告
白
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
の
方
の
聖
霊
を
語
っ
て
い
る
信
仰
箇
条
の
中
に
、
 
聖
徒
の
交
わ
り
と
い
う
こ
と
が
あ
る
が
、
実
存
的
交
際
、
そ 
う
い
う
も
の
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
聖
霊
論
と
い
う 
も
の
の
内
容
は
多
く
教
会
論
と
い
う
も
の
に
な
る
。
そ
う
い 
う
よ
う
に
教
会
に
関
す
る
一
つ
の
問
題
が
神
学
の
問
題
に
な 
る
。
教
会
神
学
が
靈
要
な
位
置
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ 
こ
に
教
会
独
自
の
主
体
的
自
覚
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
(
『
真
宗
僧
伽
論
—
帰
依
三
宝
—
』) 
信
仰
箇
条
に
示
さ
れ
る
「
聖
徒
の
交
わ
り
」
と
い
う
こ
と
で
、
 
キ
リ
ス
ト
教
の
方
で
は
教
会
論
と
い
う
こ
と
が
古
く
か
ら
教
義
の 
本
質
的
な
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
教
会
論
・
教
会
神
学
が
重
要
な
位
置
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
時
代
社
会
に
お
い 
て
実
際
に
活
動
す
る
教
会
が' 
そ
の
教
会
独
自
の
主
体
的
自
覚
を 
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り' 
具
体
的
教
会
が
自
ら
の
成
立
根
拠 
を
明
確
に
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の 
こ
と
の
持
つ
有
意
義
性
と
問
題
性
と
に
つ
い
て
は
、
後
に
ま
た
考 
察
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
に
対
し
て
真
宗
に
お
い
て 
は
教
団
論
が
不
在
で
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
 
真
宗
に
な
る
と
そ
れ
が
な
く
な
る
。
「
無
戒
名
字
の
比
丘
」
と 
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に' 
戒
が
否
定
さ
れ
る
。
—
中
略
— 
聖
道
の
教
団
の
壊
滅
を
転
回
点
と
し
て
見
出
さ
れ
て
き
た
の 
が
吉
水
の
教
団
で
あ
る
。
今
日
大
事
な
こ
と
は' 
聖
道
の
仏 
教
を
見
る
と
必
ず
し
も
僧
伽
の
問
題
が
等
閑
に
附
さ
れ
て
い 
な
い
が
、
真
宗
で
は
ど
う
も
こ
の
問
題
が
等
閑
に
附
さ
れ
て 
い
る
の
は
、
戒
と
い
う
も
の
に
対
す
る
一
つ
の
無
自
覚
か
ら 
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
(
『
真
宗
僧
伽
論I
帰
依
三
宝
—
』) 
無
戒
、
も
し
そ
こ
に
真
宗
教
団
が
あ
る
な
ら
ば
真
宗
教
団
は 
教
団
の
解
体
を
媒
介
に
し
て
い
る
。
そ
こ
に
真
宗
教
団
で
は 
教
団
論
が
否
定
を
通
す
が
ゆ
え
に
自
覚
と
な
っ
て
い
な
い
と 
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
(
『
教
化
研
究
』
ニ
ニ
号
「
教
団
と
教
学
」) 
先
に
示
す
よ
う
に
、
安
田
に
と
っ
て
末
法
の
世
に
お
け
る
無
戒
56
名
字
の
比
丘
と
し
て
の
自
覚
は
、
真
宗
教
団
の
現
実
的
意
義
を
自 
覚
化
す
る
も
の
で
こ
そ
あ
れ
、
決
し
て
親
鸞
に
お
い
て
教
団
か
問 
題
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
内 
容
に
つ
い
て
は
後
に
詳
し
く
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
真
宗
に 
お
い
て
教
団
が
な
か
な
か
教
学
の
課
題
と
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と 
は
、
た
だ
そ
れ
が
論
と
し
て
不
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
止
ま
ら 
ず
、
安
田
に
と
っ
て
は
よ
り
大
き
な
問
題
へ
と
派
生
す
る
も
の
で 
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
真
宗
教
団
論
の
不
在
と
は
、
現 
に
あ
る
教
団
の
、
 
教
団
と
し
て
の
主
体
的
自
覚
の
欠
如
と
い
う
こ 
と
で
あ
り' 
先
の
真
人
社
の
宣
言
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
、
教
団
が 
現
実
社
会
に
あ
っ
て
「
真
宗
仏
教
の
本
姿
を
見
失
い
」
「
同
朋
教
団 
た
る
真
生
命
を
歪
曲
」
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
く
こ
と
も
、
安
田 
に
と
っ
て
は
教
団
論
の
欠
如
に
由
来
す
る
問
題
性
と
し
て
考
え
ら 
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
安
田
は
、
当
時
教
団
再
興
の
信
仰
運
動
の
中
心
を
担
う 
真
人
社
の
運
動
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
真
人
社
は
何
か
古
い
教
団
か
ら
離
れ
て
、
一
つ
の
新
し
い
教 
団
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
も
が
き
か
ら
で
た
も
の
だ
と
思
う
。
(
『
真
人
』
一
三
号
「
教
団
と
教
学
の
問
題
」) 
真
人
社
の
運
動
を
「
も
が
き
」
と
言
い
、
「
一
つ
の
新
し
い
教
団 
を
つ
く
る
」
こ
と
に
主
眼
を
置
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
い
わ
れ
る
。
こ
の
「
新
し
い
教
団
」
と
は
、
安
田
に
と
っ
て
は
、
真
人
社
の
宣 
言
文
に
照
す
な
ら
ば
「
真
宗
仏
教
の
本
姿
を
見
失
い
」
、
「
民
衆
の 
同
朋
教
団
た
る
真
生
命
を
歪
曲
す
る
形
骸
の
衣
」
を
着
る
古
い
教 
団
に
対
し
て
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
新
時
代
に
即
応 
す
る
制
度
と
形
を
有
す
る
い
わ
ゆ
る
洗
練
さ
れ
た
新
し
い
教
団
を 
求
め
る
こ
と
で
は
な
い
。
従
っ
て
安
田
の
新
し
い
教
団
を
模
索
す 
る
と
い
う
教
団
論
は
、
特
に
『
真
人
』
で
は
、
こ
の
「真
宗
仏
教 
の
本
姿
」
を
求
め
「
民
衆
の
同
朋
教
団
た
る
真
生
命
」
を
求
め
る 
こ
と
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、
新
し
い
教
団
の
模
索
と
い
う
こ 
と
が
、
か
え
っ
て
原
点
に
帰
る
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
親
鸞
の
思 
想
に
あ
く
ま
で
起
点
を
置
く
も
の
と
し
て
見
定
め
ら
れ
て
い
る
。
 
雑
誌
『
真
人
』
に
お
い
て
は
、
特
に
新
時
代
の
教
団
像
と
い
う
こ 
と
を
主
題
と
し
て
論
を
展
開
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く'
ひ
た 
す
ら
『
正
信
偈
』
『
浄
土
論
』
『
浄
土
論
註
』
等
が
主
題
と
し
て
扱 
わ
れ
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
「
新
し
い
教
団
」
が
模
索
さ
れ
、
教 
団
の
本
姿
が
鮮
明
に
さ
れ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
教
学
の
中
に
お
い 
て
教
団
を
確
か
め
る
、
真
宗
教
団
の
原
理
を
純
粋
に
親
鸞
の
思
想 
の
中
に
確
認
す
る
こ
と
が
真
宗
に
お
け
る
教
団
論
と
し
て
明
確
に 
位
置
付
け
ら
れ
、
そ
れ
が
『
真
人
』
で
「新
し
い
教
団
」
を
求
め 
る
こ
と
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
真
人 
社
に
お
け
る
安
田
の
信
仰
運
動
は
、
理
想
主
義
的
な
宗
教
思
想
運
57
動
で
あ
り' 
具
体
的
な
教
団
改
革
運
動
と
は
程
遠
い
も
の
で
あ
る 
と
い
う
指
摘
も
な
さ
れ
る
が
、
 
そ
の
思
想
的
背
景
を
も
っ
て' 
そ 
の
後
展
開
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
安
田
の
教
団
論
自
身
が' 
そ 
れ
が
単
な
る
理
想
主
義
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
新
た
な
質
を
教 
団
に
見
出
し
て
く
る
運
動
へ
と
繫
が
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
の
か 
を
自
ら
証
明
し
て
い
る
と
思
う
。
二
本
願
等
流
と
僧
伽
的
人
間
の
誕
生
 
ま
ず
は
じ
め
に
晚
年
に
い
た
る
ま
で
教
団
論
を
展
開
し
て
い
く 
思
想
的
背
景
と
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
『
真
人
』
に
お
い
て
、
 
安
田
の
真
宗
教
団
を
考
え
て
い
く
視
点
を
押
え
て
み
た
い
。
こ
れ 
は
端
的
に
言
え
ば
、
「本
願
等
流
の
歴
史
へ
の
参
入
」
と
「
僧
伽
的 
人
間
の
誕
生
」
と
い
う
二
つ
の
言
葉
に
集
約
さ
せ
る
こ
と
が
で
き 
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
共
発
金
剛
志
」
—
中
略
—
わ
た
し
を
超
え
た
心
が
わ
た
し 
に
名
の
っ
た
。
本
願
が
わ
た
し
に
成
就
し
た
。
だ
か
ら
外
か 
ら
み
れ
ば
回
心
と
い
う
が
、
内
か
ら
み
れ
ば
等
流
で
あ
る
。
 
(
『
真
人
』
ー
ー
ー
号
「
煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
を
得
る
」) 
修
道
的
人
間
が
、
 
孤
立
的
、
閉
鎖
的' 
抽
象
的
人
間
で
は
な 
く
、
社
会
的
人
間
を
包
ん
だ
場
合
を
真
の
仏
弟
子
と
い
う
の 
で
あ
る
。
自
然
的
社
会
的
存
在
と
遊
離
区
別
さ
れ
た
閉
鎖
的
な
人
間
を
、
小
乗
の
人
間
と
い
う
。
歴
史
に
於
い
て
み
れ
ば
、
 
中
世
の
神
学
的
人
間
像
で
あ
る
。
修
道
的
人
間
が
、
社
会
の 
限
定
を
く
ぐ
っ
て
来
た
と
こ
ろ
に
僧
伽
が
あ
る
。
特
に
浄
土 
が' 
社
会
と
い
う
限
定
を
包
ん
だ
も
の
が
僧
伽
で
あ
る
。
っ 
ま
り
「
大
衆
を
統
理
し
て
一
切
無
碍
な
ら
ん
」
と
あ
る
如
く
、
 
烏
合
の
衆
で
は
な
い
。
統
理
さ
れ
た
大
衆
を
僧
と
い
う
。
っ 
ま
り
修
道
的
人
間
の
社
会
的
限
定
で
あ
り
、
仏
法
の
社
会
を 
僧
伽
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
か
る
僧
伽
と
い
う
意
味
を
も
つ 
浄
土
は' 
仏
法
の
事
業
の
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
無
数 
の
人
々
の
、
そ
れ
に
於
い
て
救
わ
れ
て
ゆ
く
場
所
を
仏
土
と 
い
う
。
真
の
仏
弟
子
と
は
、
か
か
る
僧
伽
に
属
す
る
人
の
こ 
と
で
あ
る
。
人
間
を
成
就
す
る
こ
と
は
、
単
な
る
個
人
で
は 
な
く
、
僧
伽
的
人
間
と
し
て
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
人 
間
そ
し
て
僧
伽
的
人
間
た
ら
し
め
る
も
の
を
他
力
の
信
心
と 
い
う
。
個
人
の
救
い
な
ら
ば
、
他
力
の
信
心
に
は
な
ら
な
い
。
 
他
力
の
信
心
で
僧
伽
が
成
立
ち
、
僧
伽
に
よ
っ
て
他
力
の
信 
心
が
成
立
つ
の
で
あ
る
。
(
『
真
人
』
一
ニ
〇
号
「
真
の
仏
弟
チ 
ニ
」) 
氏
は
、
回
心
と
し
て
従
来
よ
り
語
ら
れ
て
き
た
念
仏
者
の
身
の
転 
成
の
事
実
を
、
本
願
等
流
の
歴
史
へ
の
参
入
の
事
実
で
あ
る
と
捉 
え
直
し
、
そ
れ
に
よ
る
信
仰
的
主
体
、
修
道
的
人
間
の
誕
生
を
僧
58
伽
的
人
間
の
誕
生
で
あ
る
と
押
え
直
す
の
で
あ
る
が
、
こ
の
二
つ 
の
言
葉
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
教
団
論
が
教
学
的
視
座
に
お
い 
て
基
礎
づ
け
ら
れ
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、
特
に
中
心 
と
な
る
の
は
「
行
巻
」
の
諸
仏
称
名
の
願
の
了
解
と
、
そ
こ
に
開 
か
れ
る
自
覚
的
世
界
を
示
す
も
の
と
し
て
の
眷
属
功
徳
の
意
義
を 
問
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
親
鸞
教
学
』
58
号
「真
宗
教
団
の
原
理
— 
親
鸞
に
お
け
る
同
朋
の
自
覚
—
」
で
考
察
済
で
あ
る
の
で' 
詳
細 
に
つ
い
て
は
そ
ち
ら
に
譲
り
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
概
括
す 
れ
ば
『
教
行
信
証
』
「
行
巻
」
を
み
れ
ば'
「
諸
仏
称
名
の
願
」
に 
重
ね
て
重
誓
偈
を
掲
げ
、
「常
に
大
衆
の
中
に
し
て
説
法
獅
子
吼 
せ
ん
」
と
い
う
願
と
し
て
諸
仏
称
名
の
願
が
捉
え
直
さ
れ
て
い
る
。
 
真
実
の
行
と
し
て
の
「称
無
碍
光
如
来
名
」
が
、
諸
仏
の
説
法
獅 
子%
を
中
心
と
す
る
大
衆
、
 
つ
ま
り
諸
仏
会
を
生
む
と
い
う
形
で 
衆
生
の
上
に
成
就
す
る
こ
と
が
願
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
「
わ
れ 
ら
」
と
い
う
親
鸞
に
お
い
て
開
か
れ
る
共
同
体
が
、
大
行
を
原
理 
と
し
て
開
か
れ
る
世
界
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
根
源
が
第
十
七
願 
に
示
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
さ
ら
に
そ
の
成
就
の 
文
で
「
諸
仏
お
の
お
の
比
丘
僧
の
中
に
し
て
、
」
あ
る
い
は
「
お
の 
お
の
弟
子
衆
の
中
に
し
て' 
我
が
功
徳
国
土
の
善
を
嘆
ぜ
ん
」
等 
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
大
行
が
、
そ
の
本
質
と
し
て
共
同
体
を
生
む
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
教
団
誕
生
の
原
理 
が
押
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
念
仏
に
お
い
て
開
か
れ
る
共
同 
体
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は' 
さ
ら
に
「
証
巻
」
で
衆
生
が
「
正 
定
聚
の
数
に
入
る
」
と
い
う
こ
と
と
し
て
展
開
さ
れ
る
わ
け
で
あ 
る
が
、
そ
こ
で
『
論
註
』
の
眷
属
功
徳
の
文
を
通
し
て
そ
の
意
味 
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
時
「
一
味
平
等
」
を
説
く
大
義 
門
功
徳
の
文
を' 
功
徳
名
を
落
と
し
て
眷
属
功
徳
の
文
と
し
て
引 
い
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が' 
そ
の
こ
と
に
よ 
っ
て
一
味
平
等
な
る
浄
土
の
世
界
が
、
同
一
念
仏
に
お
い
て
現
に 
衆
生
に
開
か
れ
る
自
覚
的
世
界
と
し
て
示
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
 
こ
れ
ら
の
こ
と
に
よ
り' 
真
宗
の
教
団
が
そ
の
伽
藍
を
中
心
と 
す
る
人
間
の
集
ま
り
で
は
な
く'
大
行
を
原
理
と
し
、
眷
属
大
義 
門
功
徳
を
道
理
と
し
て
持
つ
、
一
つ
の
覚
醒
す
る
世
界
で
あ
る
こ 
と
が
示
さ
れ
て
く
る
。
諸
仏
称
名
の
願
を
源
泉
と
し' 
念
仏
を
誕 
生
の
原
理
と
し
、
個
々
の
宗
教
的
精
神
の
開
か
れ
る
所
に
覚
醒
す 
る
世
界
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
こ
の
よ
う
な
「
行
巻
」
の
展
開
と
『
論
註
』
を
通
し
て
、
安
田 
は
教
団
誕
生
の
原
理
を
次
の
よ
う
に
言
う
。
本
願
を
歴
史
に
証
明
す
る
も
の
、
そ
れ
が
諸
仏
称
名
で
あ
る
。
 
諸
仏
称
名
と
い
ふ
と
き
は
、
無
限
の
意
義
を
孕
ん
で
居
っ
て
、
 
そ
れ
だ
け
で
は
仲
々
判
ら
ぬ
も
の
だ
か
ら
、
御
開
山
は' 
行
59
の
巻
で
、
す
ぐ
次
に
重
誓
偈
の
経
文
を
引
い
て
、
常
於
大
衆 
中' 
説
法
獅
子
吼
と
云
は
れ
て
あ
る
。
大
衆
と
云
ふ
の
は
、
 
統
理
さ
れ
た
大
衆
で
あ
る
、
 
僧
伽
で
あ
る
。
(
『
真
人
』
ハ
二
号
「
称
名
の
糜
史 
ニ
」) 
十
七
願
に
は' 
諸
仏
に
よ
っ
て
我
名
を
称
揚
さ
れ
ん
と
あ
る 
が
、
そ
れ
は
本
願
そ
の
も
の
が
明
か
に
な
っ
て
く
る
こ
と
で 
あ
る
。
本
願
が
歴
史
的
実
践
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
で
あ
る
。
 
本
願
そ
の
も
の
は
歴
史
の
底
に
歴
史
を
超
え
て
あ
る
。
そ
れ 
が
具
体
的
に
歴
史
と
し
て
形
を
と
る
。
い
か
な
る
人
間
も
無 
視
出
来
ぬ
事
実
と
な
る
。
本
願
が
僧
伽
と
い
う
形
を
と
る
こ 
と
で
あ
る
。
本
願
が
本
願
自
身
で
自
ら
を
成
就
し
よ
う
と
は 
せ
ず
に' 
諸
仏
の
称
揚
に
よ
っ
て
自
ら
を
成
就
し
よ
う
と
す 
る
。
こ
こ
に
本
願
が
歴
史
と
な
る
。
(
『
真
人
』
ー
ー
六
号
「
伝
統
と
己
証
­
」) 
安
田
は
第
十
七
願
を
第
十
八
願
の
実
践
の
原
理
で
あ
る
と
言
い
、
 
衆
生
に
お
け
る
入
正
定
聚
の
事
実
を
歴
史
の
上
に
具
体
化
さ
せ
る 
願
と
し
て
位
置
付
け
る
。
衆
生
救
済
の
本
願
が
歴
史
的
現
実
と
な 
る
願
と
し
て
十
七
願
の
意
義
を
押
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の 
諸
仏
称
名
の
願
が
、
さ
ら
に
重
誓
偈
に
よ
っ
て
「
大
衆
の
中
に
し 
て
、
説
法
獅
子
吼
せ
ん
」
と
い
う
誓
い
と
し
て
示
さ
れ
る
と
き' 
十
七
願
の
成
就
は
、
本
願
が
僧
伽
と
い
う
形
を
と
っ
て
歴
史
的
現
実
と
な
る
も
の
と
し
て
、
教
団
誕
生
の
原
理
と
し
て
明
確
に
位
置 
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
そ
の
よ
う 
に
十
七
願
が
教
団
誕
生
の
原
理
と
し
て
了
解
さ
れ
る
と
き
、
衆
生 
の
破
闇
満
願
成
就
の
事
実
は
、
本
願
等
流
の
歴
史
に
参
入
し
、
本 
願
が
具
体
的
形
を
も
っ
て
歴
史
に
現
わ
れ
る
僧
伽
に
自
己
の
主
体 
を
発
見
す
る
こ
と
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
こ
の
本
願
が
歴
史
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
の
僧
伽
と
い
う
こ
と 
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
法
を
得
た
人
を
仏
と
い
い' 
そ
の
人
々
が
法
を
教
え
る
。
教 
え
ら
れ
る
も
の
は
僧
で
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
が
三
宝
の 
形
を
と
る
の
が
歴
史
で
あ
る
。
仏
教
の
歴
史
は
三
宝
の
歴
史 
で
あ
る
。
法
を
求
め
、
法
を
得
、
法
に
住
し
、
法
を
伝
え
る 
共
同
体
の
社
会
で
あ
る
。
(
『
真
人
』
一
四
ハ
号
「
生
ま
れ
た
も
の
か
ら
生
む
も
の
へ
」) 
こ
こ
で
「僧
伽
」
を' 
出
家
の
仏
弟
子
の
和
合
衆
と
い
う
意
味
を 
超
え
て
十
七
願
の
成
就
と
し
て
、
本
願
が
形
を
持
っ
た
も
の
、
本 
願
が
歴
史
の
上
に
三
宝
の
形
を
と
っ
て
開
く
共
同
体
と
し
て
押
さ 
え
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
称
名
念
仏
が
個
人
的
主 
観
的
体
験
に
止
ま
ら
ず
、
本
質
と
し
て
仏
弟
子
の
共
同
体
を
開
い 
て
く
る
こ
と
を
鮮
明
に
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
安
田
に
真
宗 
教
団
の
原
理
が
よ
り
明
確
に
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
本
願
等
流
の
60
歴
史
に
目
覚
め
る
と
は
、
苦
悩
す
る
人
間
の
歴
史
と
共
に
苦
悩
す 
る
本
願
大
悲
の
歴
史
に
目
覚
め
る
こ
と
で
あ
り
、
僧
伽
的
人
間
が 
誕
生
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
覚
醒
に
よ
っ
て
個
人
的
主
観
的 
立
場
を
超
え
る
場
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
こ
れ
は
回
心
の
事
実
が
、
主
観
的
信
仰
に
止
ま
ら
ず
、
本
質
と
し 
て
共
同
体
と
い
う
自
覚
に
人
を
立
た
し
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を 
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
願
大
悲
の
永
劫
の
歴
史
に
目
覚
め 
「
大
衆
を
統
理
し
て
一
切
無
碍
な
ら
ん
」
と
い
う
、
法
に
統
理
さ 
れ
た
社
会
に
覚
醒
す
る
こ
と
が
真
仏
弟
子
の
自
覚
内
容
で
あ
る
こ 
と
を
示
し
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
安
田
は
僧
伽
的
人
間
の
誕
生
を 
ま
た
知
恩
報
徳
を
実
践
す
る
者
の
誕
生
と
言
う
が(
『
真
人
』
一
五 
三
号
「
知
恩
報
徳
」
参
照)
、
こ
れ
は
ま
さ
に
自
我
関
心
を
超
え
て
、 
本
願
を
荷
負
す
る
も
の
と
し
て
誕
生
す
る
こ
と
を
言
う
も
の
で
あ 
る
。
等
流
と
僧
伽
的
人
間
の
誕
生
を
も
っ
て
回
心
を
語
る
こ
と
は
、
 
帰
本
願
と
い
う
個
に
お
け
る
体
験
の
事
実
が
、
個
に
止
ま
ら
ず
本 
質
と
し
て
仏
弟
子
の
共
同
体
と
い
う
世
界
に
人
を
立
た
し
め
る
も 
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
真
宗 
教
団
の
原
理
が
鮮
明
に
さ
れ
る
時
、
そ
の
実
践
は
自
ず
と
知
恩
報 
徳
と
し
て' 
本
願
を
背
負
っ
て
法
を
伝
え
る
こ
と
と
し
て
見
定
め 
ら
れ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
三
実
存
的
共
同
体
(
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト) 
こ
の
よ
う
に
安
田
は
教
団
を
本
願
が
歴
史
的
現
実
と
な
っ
た
も 
の
と
し
て
の
僧
伽
と
捉
え
、
念
仏
に
お
い
て
開
か
れ
る
一
味
平
等 
な
る
自
覚
的
世
界
を
根
源
と
し
て
持
つ
も
の
で
あ
る
と
明
ら
か
に 
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
教
学
的
背
景
を
持
っ
て
、
 
真 
宗
の
教
団
を
教
会
論
の
言
葉
を
用
い
て
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト 
(0601
2.1 
骨
!1
3
=
)
と
し
て
明
示
し
て
く
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会 
論
を
も
っ
て
教
団
を
考
え
て
い
く
こ
と
は
、 
安
田
の
教
団
論
に
み 
ら
れ
る
顕
著
な
姿
勢
で
あ
る
こ
と
は
先
に
も
指
摘
し
た
通
り
で
あ 
る
が
、
そ
の
時
、
特
に
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
し
て
い
わ
れ
る
教 
会
の
意
義
に
、
僧
伽
を
超
越
的
根
拠
と
す
る
真
宗
教
団
の
本
質
を 
み
て
い
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
教
団
と
い
う
言
葉
も
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
キ
ル
へ(
一
ヨ2
に) 
と
い
う
風
に
、
あ
る
い
は
エ
ク
レ
シ
ア(6
3
込
8
. )
と
言
い 
ま
す
が
、
や
は
り
キ
リ
ス
ト
教
の
方
で
も
、
ぼ
く
は
ル
タ
ー 
だ
と
聞
い
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
教
団
と
翻
訳
さ
れ
る
よ
う 
に
ゲ
マ
イ
ン
デ 
(0601
2.1
ー
オ)
と
い
う
言
葉
を
用
い
ま
す
。
 
そ
う
い
う
概
念
の
方
が
今
で
は
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思 
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
キ
ル
へ
と
い
う
概
念
が
魅
力
を
失
っ 
た
ん
で
し
ょ
う
。
キ
ル
ヘ
と
い
う
概
念
が
も
う
魅
力
を
失
っ
61
て
き
た
。
で
改
め
て
、
そ
し
て
ひ
と
つ
の
ゲ 
マ
イ
ン
シ
ャ
フ 
卜
〇
き
2.11011
・
一
共
同
社
会)
と
い
う
概
念
が
用
い
ら
れ 
て
く
る
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
な' 
教
団
と
い
う
概
念
か
。
 
(
中
央
同
朋
会
議
・
報
告I
『
真
宗
の
教
団
』
九
頁) 
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
し
て
の
教
会
と
い
う
こ
と
は
、
制
度
化 
し
、
形
骸
化
し
、
固
定
化
す
る
キ
ル
へ
、
エ
ク
レ
シ
ャ
と
い
う
い 
わ
ゆ
る
教
会
を
、
そ
の
本
質
と
し
て
の
「
聖
徒
の
交
わ
り
」
と
い
う 
純
粋
な
誕
生
の
原
理
に
帰
っ
て
捉
え
直
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
失
っ
た
教
会
の
主
体
的
自
覚
を
回
復
し
、
教
会
を
そ
の
本
来
的
意 
義
と
し
て
の
ゲ
マ
イ
ン
デ' 
つ
ま
り
共
同
社
会
・
信
仰
共
同
体
に 
帰
っ
て
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か' 
そ
の
こ
と
を
真
宗
教 
団
を
考
え
て
い
く
大
切
な
視
点
と
し
て
み
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。
 
「
聖
徒
の
集
会
」
と
し
て
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
「
聖
徒
の
交 
わ
り
」
と
し
て
の
「
神
の
国
」
と
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
の
で 
あ
る
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
も
本
来
そ
の
「
聖
徒
の
交
わ
り
」
と 
し
て
の
「
神
の
国
」
に
存
在
の
根
拠
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
従
っ 
て
そ
の
教
会
は
、
「
神
の
国
」
を
直
接
示
す
一
つ
の
神
的
な
制
度
と 
な
っ
て
、
教
会
の
執
行
す
る
典
礼
な
ど
は
、
そ
の
恩
恵
の
伝
達
者 
で
あ
る
司
教
の
人
格
や
信
仰
の
如
何
を
問
わ
ず
、
 
有
効
で
あ
り
絶 
対
の
も
の
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
教
会
観
は
、
そ
の
後
の
時
代
に 
客
観
化
さ
れ'
「教
会
の
外
に
救
い
な
し
」
と
い
う
教
義
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
制
度
的
教
会
の
聖
域
化
が
進
行
し' 
周
知
の
通
り
中 
世
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
権
威
化
・
絶
対
化
へ
と
繫
が
っ
て
い
く
こ 
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
教
会
を
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と 
し
て
、
純
粋
に
信
仰
共
同
体
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
は
、
安
田
に 
と
っ
て
は
、
形
骸
化
す
る
制
度
的
教
団
を
本
来
の
姿
に
呼
び
覚
ま 
す
も
の
と
し
て' 
大
切
に
み
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ 
の
こ
と
に
つ
い
て
安
田
の
ノ
ー
ト
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。 
実
存
的
共
同
体
。
僧
伽
は
、
共
同
体
で
あ
る
が' 
実
存
的
共 
同
体
で
あ
る
。
真
の
仏
弟
子
と
い
わ
れ
る
仏
弟
子
、
 
ま
た
真 
の
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
召
さ
れ
る
も
の
と
い
う
意
義
が
あ
る
。
 
召
さ
れ
た
る
共
同
体
で
あ
る
。
(
『
安
田
理
深
選
集
別
巻­
』
四
ニ
頁) 
宗
教
に
は
教
団
と
い
う
一
つ
の
超
個
人
的
世
界
が
生
ま
れ
て 
く
る
。
単
な
る
教
学
界
と
い
っ
た
思
想
的
世
界
の
み
で
な
く
、
 
そ
こ
に06111
2.1
一
已
ー
ー̂
1
:
が
生
起
す
る
。
(
『
安
田
理
深
選
集
別
巻
一
』
三
一
三
頁) 
実
存
的
共
同
体
と
は
、
安
田
に
と
っ
て
宗
教
的
実
存
の
共
同
体 
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
清
沢
満
之
が
「
こ
の
現
前
の
境
遇
に
落
在 
せ
る
も
の
」
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
、
現
に
生
き
て
あ
る
も
の
、
 
現
実
存
在
と
し
て
の
私
と
い
う
、
 
そ
こ
に
お
い
て
開
か
れ
る
共
同 
体' 
つ
ま
り
は
宗
教
的
実
存
に
お
い
て
自
覚
さ
れ
る
共
同
体
と
い
62
う
こ
と
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
「
現
に
あ
る
が
ま 
ま
」
の
自
覚
に
お
い
て
開
か
れ
る
共
同
体
と
い
う
意
味
で
、
ま
た 
無
条
件
的
普
遍
的
共
同
体
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で 
あ
る
が
、
こ
れ
は
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
が
キ
ル
へ
と
し
て
の
教
会
の 
本
来
的
意
義
を
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
無
条
件
的
共 
属
関
係
と
し
て
明
ら
か
に
し
た
こ
と
に
共
鳴
す
る
思
索
で
あ
る
と 
思
わ
れ
る
。
バ 
ル
ト
は
『
真
実
の
教
会
』(
〇#
总
详
一
〇-
え
必
1X
11
6)
と
い
う 
論
を
展
開
し
て
、
そ
こ
に
真
実
の
教
会
を
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
し
て
捉 
え
、
そ
の
信
仰
共
同
体
を
無
条
件
的
共
属
関
係
と
し
て
明
ら
か
に 
し
て
い
る
。
こ
の
『
真
実
の
教
会
』
と
い
う
論
は' 
一
九
四
ハ
年 
発
刊
の
バ
ル
ト
講
演
録
に
収
録
さ
れ
、
安
田
の
蔵
書
に
も
含
ま
れ 
る
も
の
で
あ
る
が
、
氏
が
教
団
を
実
存
的
共
同
体
・
ゲ
マ
イ
ン
シ 
ヤ
フ
ト
と
し
て
考
え
て
い
く
の
も
、
バ
ル
ト
の
教
会
論
に
強
い
影 
響
を
受
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。(
バ
ル
ト
神
学
そ
の
も 
の
の
持
つ
教
会
論
的
視
座
に
つ
い
て
、
安
田
は
『
真
人
』
十
三
号
で
思
索 
の
基
本
的
方
向
性
で
共
鳴
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
バ
ル
ト
神
学
の
教 
会
論
的
視
座
と
安
田
の
教
団
論
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
深
い
考 
察
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
要
点
に
止
め
、
詳
細
に
つ
い
て 
は
別
の
機
会
に
譲
る
も
の
と
す
る
。)
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
 
真
実
の
教
会
は' 
そ
の
信
仰
共
同
体(
申
一!1
2.1
一才)
と
し
て
生
き
る
。
他
の
様
々
な
人
間
的
共
属
関
係
も
、
存
在
し
て
い
る
。
家
族 
や
国
民
や
階
級
が
存
在
し
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
利
益
共
同
体 
・
行
動
共
同
体
・
思
想
共
同
体
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は 
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
正
し
い
こ
と
で
あ
り
、
不
可
避
の
こ 
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
も
の
は
、
真
実
の
教
会
に 
存
在
す
る
人
々
の
共
属
関
係
に
、
 
匹
敵
す
る
こ
と
で
は
な
い
ー 
そ
れ
ら
の
も
の
は
す
べ
て
、
条
件
つ
き
の
共
属
関
係
で
あ
る
ー 
す
な
わ
ち
そ
れ
ら
の
も
の
は
、
人
間
す
べ
て
を
、
た
だ
部
分 
的
に
だ
け
捉
え
、
そ
の
存
在
の
特
定
の
要
素
に
お
い
て
だ
け 
捉
え
て
、
そ
の
存
在
そ
の
も
の
に
お
い
て
は
捉
え
な
い
。
そ 
れ
ゆ
え
に
—
中
略
—
思
想
共
同
体
が
利
益
共
同
体
に
対
立
す 
る
こ
と
も
あ
る
し' 
そ
の
逆
の
こ
と
も
あ
り
う
る
。
—
中
塔 
—
し
か
し
真
実
の
教
会
は
、
そ
の
よ
う
な
共
同
体
の
い
ず
れ 
と
も
、
一
つ
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
共
同
体
す
べ 
て
の
上
に
立
つ
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ら
の
共
同
体
同
志
の
調
和 
に
も
対
立
に
も
関
与
し
な
い
。
そ
れ
は
、
無
条
件
的
な
共
属 
関
係
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
、
神
と
隣
人
の
前
で
の
人
間
の 
現
実
存
在
に
お
け
る
共
属
関
係
で
あ
る
。
—
中
略
—
真
実
の 
教
会
で
は
、
人
々
は
、
互
に
知
合
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
 
一
人
一
人
は
他
の
人
を
、
彼
が
真
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
63
し
て
知
っ
て
い
る
。
自
分
自
身
を
助
け
る
こ
と
の
で
き
な
い 
破
滅
し
た
罪
人
と
し
て
一
そ
の
よ
う
な
者
と
し
て
助
け
ら
れ 
て
い
る
慰
め
ら
れ
警
告
を
与
え
ら
れ
た
者
と
し
て
、
知
っ
て 
い
る
。
ま
さ
に
こ
の
こ
と
こ
そ
が
、
福
音
に
よ
れ
ば
、
人
間 
が
ど
れ
ほ
ど
他
の
点
で
は
違
っ
て
い
て
も
同
族
で
あ
り
兄
弟 
姉
妹
で
あ
る
と
い
う
人
間
の
現
実
存
在
で
あ
る
。
真
実
の
教 
会
で
は
、
人
々
は
、
互
に
、
そ
の
人
間
と
し
て
の
現
実
存
在 
に
お
い
て
知
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
兄
弟
姉
妹
と
し
て
知 
っ
て
い
る
。(
『
〇
〇-
ミ
ミ
ヨ
〇-
き
り
!
0
1
1
と
参
考
井
上
良
雄
編
訳 
『
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
戦
後
神
学
論
集
一
九
四
六
〜
一
九
五
七
』) 
こ
こ
に
〇
え
ミ
オ̂
〇­ー
ー
ゆ1 ^
氏
キ
、
つ
ま
り
真
実
の
教
会
が
、 
ゲ
マ
イ
ン
デ
、
信
仰
共
同
体
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
無
条
件
的
共
属 
関
係
と
し
て
示
さ
れ
る
。
人
間
の
真
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
現 
実
存
在
に
お
け
る
共
属
関
係
が
キ
ル
へ
の
本
質
で
あ
る
と
し
て
、 
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
し
て
そ
の
内
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
ど
れ
ほ
ど
外
面
的
に
は
異
な
っ
て
い
て
も
、
自
分
自
身
を
助
け
る 
こ
と
の
で
き
な
い
破
滅
し
た
人
間
と
し
て
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
者 
と
し
て
神
よ
り
慰
め
ら
れ
警
告
を
受
け
る
者
と
し
て
、
人
間
は
そ 
の
現
実
存
在
に
お
い
て
は
無
条
件
的
に
共
属
関
係
に
あ
る
。
そ
の 
よ
う
な
信
仰
的
自
覚
が
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
し
て
い
わ
れ
、
真
実
の
教 
会
の
内
実
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ゲ
マ
イ
ン
デ
と
し
て
の
教
会
の
意
義
が
、
安
田
に
お
い
て
教
団
を
明
確
に
実
存
的
共
同
体 
と
捉
え
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
 
『
真
人
』
で
は
眷
属
大
義
門
功
徳
に
よ
っ
て
教
団
を
ま
た
無
条
件 
的
共
同
体
で
あ
る
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
浄
土
の
荘
厳
の
な
か
に
、
特
に
開
111
が
深
い
関
心
を
持
た
れ 
た
の
は
眷
属
功
徳
と
大
義
門
功
徳' 
あ
の
二
つ
を
特
に
親
鸞 
が
注
意
し
て
い
ら
れ
る
が
、
あ
の
二
つ
が
僧
伽
を
あ
ら
わ
す
。
 
—
中
略
—
僧
伽
と
い
う
も
の
は
、
人
間
の
作
る
も
の
で
な
い
。
 
人
間
の
つ
く
る
も
の
は
皆
別
々
で
あ
る
。
も
と
は
三
三
の
品 
で
あ
る
と
い
う
の
は
人
間
の
つ
く
っ
た
も
の
、
人
間
の
作
る 
も
の
な
ら
組
合
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
教
団
と
い
う
こ
と
が
ほ 
か
の
社
会
と
原
理
的
に
は
変
わ
ら
ぬ
。
—
中
略
—
呼
び
掛
け 
ら
れ
た
我
々
に
よ
っ
て
念
仏
が
僧
伽
の
形
を
と
る
。
僧
伽
を 
形
成
す
る
人
間
の
資
格
は
勝
れ
た
人
、
役
立
つ
人
を
必
要
と 
せ
ぬ
。
僧
伽
は
人
間
の
努
力
を
必
要
と
せ
ぬ
。
無
能
で
あ
っ 
て
も
僧
伽
は
あ
り
え
る
。
(
『
真
人
』
九
九
号
「
教
団
と
教
学
」) 
衆
生
に
何
等
の
資
格
や
努
力
を
求
め
ず
し
て
、
呼
び
か
け
ら
れ 
る
我
々
に
よ
っ
て
念
仏
が
僧
伽
と
い
う
形
を
と
る
。
こ
こ
に
明
ら 
か
に
教
団
が
、
念
仏
に
お
い
て
開
か
れ
る
実
存
的
共
同
体
と
し
て
、
 
無
条
件
的
共
属
関
係
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
わ
け 
で
あ
る
が
、
ま
さ
し
く
こ
れ
は
、
バ
ル
ト
に
よ
っ
て
、
「
現
に
あ
64
る
が
ま
ま
の
私
」
の
共
属
関
係
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
ゲ
マ
イ 
ン
デ
の
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 
ま
た
、
安
田
は
こ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
 
信
仰
が
内
に
自
己
を
深
め
る
場
合
と
外
に
自
己
を
形
成
す
る 
場
合
と
に
つ
い
て
、
 
問
題
は
実
存
と
い
う
こ
と
が
大
事
で
あ 
る
。
学
問
は
実
存
の
概
念
で
あ
り
、
教
団
は
実
存
の
形
成
で 
あ
る
。
我
々
は
神
学
的
実
存
で
あ
る
と
共
に
教
会
的
実
存
で 
あ
る
。
(
『
教
団
と
教
学
』5
二
四
、
五/
二
九
真
宗
青
年
の
会) 
信
仰
が
内
に
自
己
を
深
め
る
こ
と
は
「自
己
と
は
何
ぞ
や
」
と
い 
う
命
題
の
下
に
実
存
を
問
う
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が' 
そ 
れ
と
と
も
に
そ
の
実
存
を
問
う
信
仰
的
主
体
と
し
て
の
人
間
は
、
 
ま
た
同
時
に
教
会
的
実
存
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ 
て
、
そ
の
主
体
が
自
己
を
内
に
深
め
る
こ
と
は
同
時
に
外
に
向
っ 
て
自
己
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
主
体
が
内 
に
自
己
を
求
め
る
と
こ
ろ
に
同
時
に
外
に
向
っ
て
形
成
さ
れ
る
も 
の
が
無
条
件
的
共
属
関
係
の
自
覚
で
あ
り
、
そ
れ
が
本
来
の
意
味 
で
の
教
団
と
し
て
、
実
存
的
共
同
体
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
四
実
存
的
共
同
体
と
社
会
 
以
上
の
よ
う
に
安
田
は
、
教
会
の
本
質
を
示
す
も
の
と
し
て
の 
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
教
団
を
ま
た
実
存
的
共
同
体
で
あ
る
と
了
解
す
る
。
実
存
を
問
う
と
い
う
形
で
自
己 
を
問
う
者
が
、
 
同
時
に
外
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
事
実
と
し
て
無
条 
件
的
一
味
の
共
同
体
の
自
覚
が
あ
り
、
そ
こ
に
教
団
の
本
質
を
基 
礎
づ
け
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
さ
ら
に
安
田
は' 
そ
の
視
点
に 
立
っ
て
今
度
は
そ
の
共
同
体
が
現
実
世
界
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な 
形
を
持
ち
得
る
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
察
を
す
す 
め
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
教
団
論
が
本
質
論
に
終
始
し' 
教
団
が 
現
実
世
界
か
ら
遊
離
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
く
の
を
徹
底
し
て
否 
定
す
る
態
度
な
の
で
あ
る
が' 
そ
こ
で
氏
は
、
真
宗
の
教
団
は
現 
実
世
界
に
お
け
る
他
の
会
と
は
異
な
っ
て
実
存
的
共
同
体
で
あ
り 
な
が
ら
、
し
か
し
あ
く
ま
で
も
現
実
社
会
の
中
に
お
い
て
存
在
す 
る
と
い
う
事
実
を
捉
え
、
そ
の
間
に
起
こ
る
緊
張
関
係
に
つ
い
て 
積
極
的
に
問
題
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
教
団
を
誕
生
の
原
理 
に
帰
っ
て' 
そ
の
本
質
を
明
確
に
し
て
い
く
こ
と
に
対
し
て
、
明 
ら
か
に
さ
れ
た
教
団
の
本
来
的
意
義
が
如
何
に
現
実
社
会
に
お
い 
て
展
開
し
、
具
体
性
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
で 
あ
る
が
、
そ
の
課
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
今
、
教
団
が
非
常
に
混
乱
に
陥
っ
て
ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う 
こ
と
が
動
機
と
な
っ
て
、
現
実
的
な
動
機
と
な
っ
て
、
教
団 
論
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
改
め
て
考
え
ら
れ
る
ん
だ
ろ
う
と 
思
い
ま
す
ね
。
な
に
も
動
機
の
な
い
と
こ
ろ
に
論
議
が
起
こ
65
る
は
ず
は
な
い
わ
け
で
す
か
ら
。
極
め
て
現
実
的
な
教
団
の 
方
向
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
教
団 
で
な
い
世
界
と
の
連
関
で
す
ね
。
教
団
で
な
い
世
界
の
中
に 
教
団
が
生
き
て
お
る
ん
で
す
。
(
中
央
同
朋
会
議
・
報
告I
『
真
宗
の
教
団
』
六
頁) 
実
存
的
共
同
体
と
し
て
の
教
団
が' 
現
実
社
会
に
お
い
て
ど
の 
よ
う
な
形
を
為
し
得
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
そ 
の
立
場
は
大
き
く
二
つ
の
方
向
に
別
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら 
れ
る
。
一
つ
は
社
会
と
の
実
際
的
も
し
く
は
精
神
的
隔
絶
を
覚
悟 
し' 
徹
底
し
て
そ
の
純
粋
な
る
本
来
的
姿
を
保
持
し
よ
う
と
す
る 
も
の
、
も
う
一
つ
は
安
田
の
よ
う
に' 
「
教
団
で
な
い
世
界
に
教 
団
が
生
き
て
お
る
。
」
と
し
て
、
本
来
性
と
現
実
と
の
衝
突
を
績 
極
的
に
問
題
に
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
共
同
体
の
本
来
的
意
義
を' 
直
接
現
実
社
会
に
実
現
す
る
こ
と 
を
目
指
す
も
の
と
し
て
は
、
内
村
鑑
三
の
有
名
な
「
無
教
会
主
義
」 
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
安
田
は
特
に
そ
の
無
教
会
主
義
的 
な
発
想
と
運
動
に
対
し
て
は
、
真
宗
の
教
団
を
明
確
に
「
無
教
会 
で
も
な
く
」
「
無
教
会
主
義
で
あ
る
の
で
は
な
く
」
と
言
い
、
注
意 
を
促
し
反
対
の
立
場
を
示
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
安 
田
が
教
団
を
実
存
的
共
同
体
と
捉
え
た
う
え
で
、
さ
ら
に
見
逃
し 
て
は
な
ら
な
い
重
要
な
視
点
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
内
村
鑑
三
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
る
「無
教
会
主
義
」
は
、
 
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
史
に
お
い
て
様
々
に
分
裂
し
た
教
派
教
会
か 
ら
の
キ
リ
ス
ト
者
の
解
放
を
意
味
し
、
純
粋
に
「
聖
徒
の
交
わ
り
」 
と
し
て
の
意
味
を
保
と
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
西
洋
の
伝
統
的 
キ
リ
ス
ト
教
会
か
ら
独
立
し
、
伝
統
に
拘
束
さ
れ
ず
に
「
外
に
呼 
び
出
さ
れ
し
も
の
と
し
て
の
集
会
」
と
い
う
エ
ク
レ
シ
ャ
本
来
の 
意
味
を
顕
揚
し
自
覚
化
し
、
家
庭
に
類
す
る
兄
弟
的
団
体
と
し
て 
エ
ク
レ
シ
ャ
が
あ
り
、
そ
れ
の
い
わ
ゆ
る
制
度
的
教
会
と
は
異
な 
る
こ
と
を
主
張
し
実
践
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
 
神
と
の
関
係
と
い
う
垂
直
的
な
信
仰
構
造
を
個
人
に
お
い
て
明
確 
に
す
る
と
共
に
、
生
活
の
場
を
共
に
す
る
橫
の
人
格
的
交
わ
り
と 
い
う
水
平
的
な
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
エ
ク
レ
シ 
ヤ
本
来
の
意
味
を
見
出
す
も
の
で
あ
る
が
、
『
聖
書
』
に
お
け
る
工 
ク
レ
シ
ャ
の
了
解
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
あ
る
。
 
政
府
に
擬
し
た
る
教
会
の
制
定
を
避
け
ら
れ
、
家
庭
に
類
し 
た
る
兄
弟
的
団
体
の
建
設
を
目
的
と
せ
ら
れ
し
こ
と
が
判
明 
る
、
制
度
的
教
会
が
拠
て
以
て
そ
の
根
底
と
見
做
す
キ
リ
ス 
ト
の
此
聖
語
も
之
を
精
し
く
究
む
れ
ば
返
て
之
を
破
壊
す
る 
に
足
る
者
で
あ
る
こ
と
が
判
明
る
。
我
れ
我
が
エ
ク
レ
ー
ジ
ャ
を
家
庭
と
し
て
建
て
ん 
と
、
何
と
麗
し
い
言
葉
で
は
な
い
か
乎
、
若
し
キ
リ
ス
ト
の
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教
会
な
る
者
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
斯
の
如
き
者
で
な
く
て 
は
な
ら
な
い
 ヽ
(
『
聖
書
之
研
究
』
ー
ー
九
号
「
エ
ク
レ
ー
ジ
ャ
」) 
キ
リ
ス
ト
は
エ
ク
レ
シ
ャ
を' 
家
庭
に
類
す
る
兄
弟
的
団
体
と 
し
て
建
て
る
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
制
度
的
教
会
と
し
て
建
て 
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
内
村
の
聖
書
理
解
に
よ
る
エ
ク
レ 
シ
ャ
観
に
立
て
ば
、
世
に
キ
リ
ス
ト
教
会
と
称
し
て
存
立
す
る
団 
体
は
、 
真
理
を
制
限
す
る
も
の
で
こ
そ
あ
れ' 
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ 
て
エ
ク
レ
シ
ャ
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
教
会
と 
し
て
実
際
に
形
成
さ
れ
た
団
体
は
、
ま
さ
に
破
壊
さ
れ
「
無
」
に 
帰
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て' 
真
の
エ
ク
レ
シ
ャ
は' 
独
立
し
た
キ 
リ
ス
ト
者
同
志
の
宗
教
的
精
神
の
交
わ
り
と
し
て
の
兄
弟
的
交
際 
に
の
み
存
在
し' 
エ
ク
レ
シ
ャ
た
り
え
る
の
で
あ
る
。
 
そ
こ
に
お
い
て
内
村
は
徹
底
し
た
無
教
会
主
義
を
主
張
し
て
い 
く
の
で
あ
る
が
、
 
そ
の
「
無
」
と
い
う
こ
と
は
、
 
自
ら
を
中
心
と 
し
て
形
成
さ
れ
る
「
無
教
会
主
義
」
教
派
も
、
ま
た
そ
れ
が
教
会 
と
し
て
結
晶
化
さ
れ
る
と
同
時
に
破
壊
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る 
と
し
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
無
教
会
は
進
ん
で
有
教
会
と
な
る
べ
き
で
あ
る
、
し
か
し
在 
来
の
教
会
に
還
る
べ
き
で
は
な
い
、
教
会
な
ら
ざ
る
教
会
と 
な
る
べ
き
で
あ
る
、 
即
ち
教
会
を
要
せ
ざ
る
者
の
霊
的
団
体 
と
な
る
べ
き
で
あ
る
、
斯
か
る
団
体
が
直
ち
に
又
教
会
と
成
り
易
き
は
余
輩
に
十
分
に
認
む
る
所
で̂
る
、
し
か
し
其
場 
合
に
お
い
て
は
又
直
に
之
を
壊
っ
べ
き
で
あ
る
、
教
会
は
生 
物
の
か
ら
だ
と
均
し
く
永
久
に
壊
ち
て
永
久
に
築
く
べ
き
も 
の
で
あ
る
、
 
教
会
も
亦
生
物
と
均
し
く
其
恐
る
る
所
は
結
晶 
で
あ
る
、
無
教
会
主
義
は
其
一
面
に
於
て
は
結
晶
せ
る
教
会 
の
破
壊
で
あ
る
、
他
の
一
面
に
於
て
は
生
け
る
教
会
の
建
設 
で
あ
る
、
し
こ
う
し
て
無
教
会
が
結
晶
し
て
又
所
謂
教
会
と 
な
る
と
き
に
は
無
教
会
主
義
を
以
て
又
之
を
壊
っ
べ
き
で
あ 
る
 ヽ
(
『
聖
書
之
研
究
』
ハ
五
号
「
無
教
会
主
義
の
前
進
」) 
無
教
会
を
唱
え
る
霊
的
団
体
、
信
仰
の
交
わ
り
と
し
て
の
霊
的
団 
体
が' 
無
教
会
主
義
者
の
集
ま
り
と
し
て
明
確
な
形
を
以
て
形
成 
さ
れ
結
晶
化
さ
れ
る
と
き' 
そ
こ
に
は
必
然
的
に
堕
落
が
お
と
ず 
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を' 
内
村
は
よ
く
知
っ
て
い
た
も
の
と
思 
わ
れ
る
。
つ
ま
り' 
カ
ト
リ
ツ
ク
か
ら
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
へ
と
い 
う
流
れ
は
も
と
よ
り
、
プ
13
テ
ス
タ
ン
ト
に
お
け
る
諸
教
派
の
分 
立
も
、
 
も
と
は
純
粋
な
個
人
の
信
仰
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
り' 
真
に
「
聖
徒
の
交
わ
り
」
と
し
て
の
世
界
を
求
め
た
も
の
で
あ
っ 
た
。
し
か
し
そ
れ
が
も
た
ら
し
た
結
果
は
や
は
り
教
派
の
分
裂
で 
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り' 
純
粋
な
宗
教
的
精
神
の
歩
み
、
信 
仰
的
交
わ
り
を
求
め
る
歩
み
も
、
独
立
し
た
教
派
と
し
て
教
会
へ 
と
結
晶
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 
そ
の
ま
ま
新
た
な
分
裂
を
生
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む
こ
と
に
し
か
な
っ
て
い
か
な
い
と
い
う
構
造
を
、
内
村
は
よ
く 
理
解
し
、
そ
の
こ
と
を
常
に
危
惧
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 
内
村
の
霊
的
団
体
と
し
て
の
教
会
と
い
う
主
張
は' 
思
索
の
み
な 
ら
ず
実
に
徹
底
し
た
形
で
実
践
さ
れ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
 
内
村
は
ま
た
、
自
己
の
死
後
、
集
会
や
雑
誌
の
出
版
な
ど
無
教
会 
主
義
の
結
晶
と
な
る
も
の
を
一
切
残
さ
な
い
こ
と
を
言
い
、
そ
の 
こ
と
を
日
記
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
無
教
会
的
に
我
が
生
涯
の
事
業
に
結
末
を
附
け
ん
と
今
日
も 
更
ら
に
歩
を
進
め
た
。
自
分
は
教
会
に
類
す
る
団
体
を
遺
さ 
ぬ
で
あ
ろ
う
、
勿
論
後
継
者
を
立
て
ぬ
で
あ
ろ
う
。
(
『
内
村
鑑
三
全
集
35
』
一
九
二
九
年
一
〇
月
一
五
日
日
記) 
こ
の
よ
う
に
純
粋
な
る
宗
教
的
精
神
を
明
確
に
保
持
し
、
徹
底 
し
て
信
仰
共
同
体
の
非
結
晶
化
を
主
張
す
る
無
教
会
主
義
に
対
し 
て
、
し
か
し
安
田
は
真
宗
教
団
が
「無
教
会
主
義
に
た
つ
」
こ
と 
を
徹
底
的
に
否
定
し
、
内
村
が
結
晶
し
形
骸
化
さ
れ
た
も
の
と
し 
て
の
教
会
は
壊
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
に
対
し
て' 
堕
落
を
含 
め
、
そ
の
結
晶
化
さ
れ
た
教
団
に
こ
そ
、
僧
伽
の
具
体
相
と
し
て 
の
教
団
た
る
現
実
的
意
味
が
あ
る
と
し
、
そ
の
堕
落
を
か
え
っ
て 
背
負
っ
て
い
く
と
こ
ろ
に
教
団
の
積
極
的
意
義
を
み
て
い
こ
う
と 
す
る
。
そ
の
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
、
方
便
と
い
う
概 
念
を
持
つ
仏
教
の
特
質
で
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
に
は
方
便
が
な
い
。
神
自
身
が
人
間
の 
世
界
に
直
接
啓
示
す
る
、
す
な
わ
ち
君
臨
す
る
意
味
が
あ
る
。
 
そ
う
す
る
と
か
え
っ
て
そ
れ
が
世
俗
化
す
る
の
で
は
な
い
か 
と
思
う
。
—
中
略
—
人
間
の
も
っ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
問
題
を 
媒
介
に
し
て
、
信
仰
を
明
ら
か
に
す
る
場
所
と
な
る
。
そ
う 
い
う
と
こ
ろ
に
教
団
の
意
味
が
あ
る
と
思
う
。
(
『
真
人
』
一
ー
三
号
「
見
え
る
教
団
見
え
ざ
る
教
団
」) 
方
便
と
い
う
概
念
が
あ
る
ん
で
す
、
仏
教
に
は
。
こ
れ
が
な 
い
の
で
す
。
い
わ
ゆ
る
三
つ
の
砂
漠
の
宗
教
に
は
方
便
が
な 
い
。
大
地
が
裸
に
な
っ
て
出
て
く
る
ん
だ
。
—
中
略
—
浄
土 
は
本
当
の
僧
伽
だ
け
ど' 
浄
土
で
な
い
世
界
に
浄
土
が
出
る 
と
い
う
場
合
は' 
化
身
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ 
う' 
方
便
化
身
に
。
そ
う
い
う
限
界
も
現
実
の
教
団
は
考
え 
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
真
宗
教
団
が
真
実
報
土
だ
と 
思
っ
た
ら
と
ん
で
も
な
い
間
違
い
だ
。
(
中
央
同
朋
会
議
・
報
告1
『
真
宗
の
教
団
』
二
九
頁) 
こ
れ
は' 
講
義
講
演
の
性
格
上
、
神
学
的
立
場
に
お
い
て
も
仏
教 
的
立
場
に
お
い
て
も
い
さ
さ
か
厳
密
性
に
欠
け
る
も
の
で
は
あ
る 
が' 
教
団
の
信
仰
共
同
体
と
し
て
の
現
実
的
意
義
を
、
安
田
は
キ 
リ
ス
ト
教
の
直
接
的
で
あ
る
の
に
対
し
て' 
仏
教
の
「
方
便
」
と 
い
う
概
念
を
用
い
て
重
層
的
に
考
察
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
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方
便
の
概
念
が
な
い
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
「
聖 
徒
の
交
わ
り
」
「
聖
霊
の
交
わ
り
」
と
し
て
の
真
実
の
教
会
は
、
 
直 
接
現
実
世
界
に
表
現
さ
れ
、
 
そ
の
純
粋
性
が
固
持
さ
れ
る
も
の
で 
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
に
立
つ
。
そ
の
場
合
、
現
実
世 
界
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
教
会
は' 
具
体
的
歴
史
社
会
と
い
う
限 
定
や
人
間
の
限
界
性
と
は
無
関
係
に' 
あ
く
ま
で
も
「
神
の
国
」 
の
実
現
と
し
て
存
在
の
絶
対
的
意
義
が
与
え
ら
れ
、
教
会
が
聖
域 
化
し
権
威
化
し
、
人
間
の
上
に
君
臨
す
る
も
の
と
し
て
無
謬
性
が 
強
調
さ
れ
る
も
の
と
な
る
。
ま
た
全
く
そ
の
反
対
に
、
内
村
の
よ 
う
に
純
粋
な
る
「
聖
徒
の
交
わ
り
」
と
し
て
の
エ
ク
レ
シ
ャ
は
、
 
そ
の
信
仰
に
お
い
て
の
み
認
め
ら
れ
、
霊
的
団
体
と
し
て
の
み
存 
在
し' 
教
会
と
い
う
形
は
破
壊
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
し
か
な 
い
も
の
と
な
る
。
教
会
が
絶
対
の
権
力
を
も
っ
て
君
臨
す
る
も
の 
と
な
る
か
、
あ
る
い
は
信
仰
の
み
に
あ
っ
て' 
破
壊
さ
れ
「無
」 
に
帰
さ
れ
る
も
の
と
な
る
か
。
そ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会 
論
に
対
し
安
田
は
方
便
と
い
う
概
念
を
も
っ
て
真
宗
教
団
を
捉
え
・ 
浄
土
で
な
い
世
界
に
浄
土
が
出
、
そ
う
い
う
浄
土
で
な
い
と
い
う 
限
定
を
現
実
の
教
団
は
背
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
と 
言
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
真
宗
の
教
団
は
、
僧
伽
を
超
越
的
根
拠 
と
す
る
実
存
的
共
同
体
と
し
て
の
自
覚
的
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る 
が
、
 
そ
れ
は
ま
た
時
代
社
会
と
人
間
と
い
う
限
界
性
の
中
に
あ
り
、
し
か
も
そ
の
こ
と
に
こ
そ
教
団
は
そ
の
存
在
の
意
味
が
確
か
め
ら 
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
「真
宗
教
団
が
真
実
報
土
だ
と
思
っ
た
ら
と
ん
で
も
な
い
間
違 
い
だ
。
」
と
い
う
言
葉
は
、
決
し
て
堕
落
の
肯
定
や
弁
明
で
は
な
く
、
 
か
え
っ
て
堕
落
を
背
負
う
主
体
的
責
任
を
明
確
に
教
団
に
持
つ
言 
葉
で
あ
る
。
現
実
の
教
団
を
絶
対
的
に
人
間
の
上
に
君
臨
す
る
も 
の
で
あ
る
と
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
と
共
に' 
た
だ
本
質
論
を
展
開
し
、
そ
の
教
団
の
堕
落
を
批
判
し
、
教
団
そ 
の
も
の
の
存
在
を
否
定
し
て
い
く
こ
と
を
拒
絶
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
実
存
的
共
同
体
と
し
て
の
理
念
の
下
に
、
教
団
の
本
来
性
の
喪
失 
を
批
判
し
、
そ
の
堕
落
へ
と
連
な
っ
た
教
学
、
あ
る
い
は
教
団
を 
否
定
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は' 
社
会
と
人
間' 
そ
し
て
自
己
の 
限
界
性
に
無
自
覚
に
共
同
体
を
「
無
」
に
帰
し
、
破
壊
し
て
い
く 
と
い
う
こ
と
に
し
か
な
っ
て
い
か
な
い
。
教
団
の
現
実
社
会
に
お 
け
る
そ
の
本
来
性
・
純
粋
性
の
喪
失
は
、
信
仰
を
明
ら
か
に
し
て 
い
く
場
で
こ
そ
あ
れ
、
決
し
て
そ
の
教
団
が
立
っ
た
教
学
の
不
実 
や
偽
り
の
証
明
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
安
田
は
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る 
限
界
性
か
ら
く
る
様
々
な
問
題
を
媒
介
と
し
て
信
仰
を
明
ら
か
に 
し
て
い
く
こ
と
こ
そ
、
教
団
は
そ
の
存
在
の
意
味
を
持
つ
の
で
あ 
る
と
言
う
。
現
実
と
の
緊
張
関
係
に
お
い
て
、
堕
落
の
主
体
的
責 
任
を
損
わ
ず
に
そ
れ
を
背̂
;
一
っ
て
い
く
こ
と
に
こ
そ
教
団
の
存
在
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の
意
味
が
あ
り' 
背
負
う
こ
と
に
よ
っ
て
信
仰
を
明
ら
か
に
し
て 
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
安
田
は
、
無
戒
名
字
の
比
丘
こ
そ
が
末
法
の
世
に
於
け
る
真
宝 
で
あ
り
福
田
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
意
義
を
た
ず
ね
、
僧
伽
は
時
代 
と
同
じ
堕
落
を
背
負
う
と
し
、
そ
こ
に
明
確
に
真
宗
の
教
団
を
位 
置
付
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が' 
教
団
論
を
自
己
の
課
題
と
し
、
 
真
人
社
の
信
仰
運
動
に
拘
わ
っ
て
積
極
的
に
論
を
展
開
せ
ざ
る
を 
得
な
か
っ
た
こ
と
も
、
こ
の
教
団
の
堕
落
を
背
負
う
と
い
う
僧
伽 
的
人
間
の
実
践
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら 
れ
る
。
結 
び
安
田
は
、
晩
年
「真
宗
の
教
団
」
と
語
る
中
で
次
の
よ
う
に
言
う
。
 
純
粋
な
僧
伽
を
求
め
れ
ば
浄
土
で
す
。
だ
け
ど
浄
土
は
遠
い 
も
の
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
浄
土
が
単 
に
浄
土
だ
と
い
う
こ
と
に
止
ま
ら
ず
、
浄
土
で
な
い
世
界
に 
浄
土
を
開
く
。
こ
う
い
う
と
き
に
現
実
の
教
団
が
あ
る
ん
じ 
や
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
(
中
央
同
朋
会
議
・
報
告1
『
真
宗
の
教
団
』
二
五
頁) 
浄
土
で
な
い
世
界
に
浄
土
が
開
か
れ
る
と
き' 
そ
の
開
か
れ
る
浄 
土
は
時
代
状
況
社
会
状
況
そ
し
て
人
間
の
現
実
と
い
う
限
定
を
持
っ
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
安
田
が
教
団
を
僧
伽
と
し
て
捉
え
る
と 
き
の
原
点
、
 
つ
ま
り
「
時
代
の
堕
落
を
背
負
う
僧
伽
と
し
て
の
教 
団
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
し
た
が
っ
て
安
田
が 
教
団
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
視
点
も' 
堕
落
し
た
教
団
と
の
決
別 
と
い
う
こ
と
に
で
は
な
く
、
い
か
に
し
て
教
団
が
そ
の
堕
落
を
通 
し
て
信
仰
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
と 
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
浄
土
で 
な
い
世
界
に
開
か
れ
る
浄
土
と
し
て
、
そ
の
教
団
は
本
質
と
し
て 
浄
土
で
な
い
世
界
、
つ
ま
り
現
実
の
時
代
状
況
社
会
状
況
と
い
う 
限
定
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
本
願
が
形
を
と
っ
て
歴
史
に
現
わ
れ 
る
法
を
伝
え
る
共
同
体
と
し
て
、
教
団
は
僧
伽
と
い
う
意
味
を
持 
っ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
共
に
そ
の
共
同
体
は
歴
史
社
会
と
直 
結
し
て
あ
る
も
の
で
あ
る
。
歴
史
社
会
を
限
定
と
し' 
本
願
を
原
理 
と
し
て
立
つ
共
同
体
と
い
う
二
つ
の
意
味
を
、
真
宗
教
団
は
そ
の 
本
質
と
し
て
持
つ
の
で
あ
る
。
氏
の
随
想
ノ
ー
ト
に
は
、
そ
れ
が
名 
号
を
核
と
す
る
本
来
的
共
同
体
と
非
本
来
的
共
同
体
、01
き
〇-611  
と
^
〇
一
定
讦
の
結
合
体
と
し
て
考
察
さ
れ
、
 
そ
の
こ
と
を
通
し
て 
真
宗
の
教
団
の
!
1
0
1
1
，幣2
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
が
言
わ
れ
る
。
 
純
粋
な
る
本
来
的
実
存
共
同
体
は
名
号
の
中
に
あ
る
、
し
か 
し
非
本
来
的
実
存
と
し
て
の
人
間
は
名
号
の
外
に
い
る' 
こ 
の
内
と
外
と
の
関
係
か
ら
内
が
外
に
で
て
外
を
内
に
転
ず
る
、
70
と
い
う
運
動
が
発
る
ヽ
そ
の
場
合
本
来
的
共
同
体
は
非
本
来 
的
な
る
世
界
の
共
同
体
に
非
本
来
的
共
同
体
の
形
を
取
っ
て 
似
現
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
の
非
本
来
的
共
同
体
は 
9
0
1
丘综
!
!
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
、
本
来
的
共
同
体
は 
01
き
〇-2
の
世
界
、
本
願
名
号
の
内
に
あ
る
が
、
そ
れ
が
政 
治
的
な
形
を
取
る
、
方
便
権
仮
の
と
し
て
の
教
団
 
で
あ
る
、
/
内
本
来
的
共
同
体
 
0
^
&
03 
名
号
一
外
非
本
来
的
共
同
体7
。
チ
悴 
こ
の
非
本
来
的
共
同
体
の
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
、
〈
縁
あ 
れ
ば
と
も
な
い
縁
な
け
れ
ば
は
な
れ
るV
と
い
う303.̂
00̂
 
な
る
形
が
考
え
得
る
。
(
『
安
田
理
深
選
集
別
巻
一
』
四
五
頁) 
教
団
は
、
本
来
的
と
非
本
来
的
と
の
結
合
体
で
あ
る
。
し
か
し 
こ
の
結
合
は
、
無
秩
序
に
結
合
す
る
も
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
核 
と
方
向
性
を
も
っ
て
結
合
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で 
共
同
体
は
、
そ
の
核
に
基
づ
い
て
一
つ
の
運
動
を
生
じ
る
動
的
な 
も
の
と
し
て
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
「内
が
外
に
で 
て
外
を
内
に
転
ず
る
」
と
い
う
、
名
号
を
核
と
し
た
運
動
体
と
し 
て
の
教
団
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
真
宗
の
教
団
が
本
来
的
共
同
体
と
非
本
来
的
共
同
体
と
い
う
二 
つ
の
意
味
を
内
実
と
し
て
持
つ
運
動
体
と
し
て
示
さ
れ
る
時
、
そ
の
教
団
の
実
践
は
、
本
来
的
な
る
も
の
を
非
本
来
的
な
る
世
界
に 
表
現
し
て
い
く
方
向
性
を
も
っ
て
、
唯
一
教
学
と
し
て
明
確
に
さ 
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
安
田
が
『
真
人
』
で
、
真
宗
の
教 
団
を
法
を
歴
史
に
伝
え
る
共
同
体
と
し
て
押
え
、
僧
伽
的
人
間
の 
実
践
を
知
恩
報
徳
と
押
さ
え
た
意
味
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 
ま
た
こ
こ
に
、
安
田
が
教
団
と
教
学
の
位
置
関
係
に
つ
い
て
再
解 
釈
し
、
教
学
を
教
団
の
実
践
の
武
器
と
し
て
明
確
に
位
置
付
け
て 
い
こ
う
と
し
た
意
味
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。(
『
真
人
』
十
三
号 
「
教
団
と
教
学
の
問
題
」
参
照)
氏
の
真
人
社
を
通
し
て
の
教
団
再
興 
の
信
仰
運
動
と
、
そ
の
後
の
教
団
論
の
積
極
的
な
展
開
は
、
ま
さ 
に
歴
史
社
会
に
直
結
し
て
立
つ
僧
伽
的
人
間
の
実
践
と
し
て
捉
え 
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
自
身
が
、
真
宗
の 
教
団
と
そ
の
実
践
の
具
体
相
を
自
ら
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
と 
言
え
よ
う
。
(
宗
教
の
自
由
競
争
化
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
進
ん
で
宗
教
多
元
主
義
が
唱 
え
ら
れ
る
現
代
に
お
い
て
、
非
本
来
的
共
同
体
の
「
一
つ
の
可
能
性
」
と 
し
て
言
わ
れ
る
フ
〇0
嗨
ね
な
る
形
」
と
い
う
こ
と
は
、
教
団
論
に
お
け 
る
重
要
な
問
題
を
孕
む
も
の
と
思
わ
れ
る
。
今
後
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
 
さ
ら
に
考
察
を
加
え
て
い
き
た
い
と
思
う
。
猶
、
本
稿
は
一
九
九
一
年
十 
二
月
十
六
日
に
行
な
わ
れ
た
特
別
研
修
員
研
究
発
表
会
に
お
け
る
発
表
を 
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。)
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